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Объект исследования – предприятие, занимающееся 
производством оконных конструкций, ЧПУП «Спектр Экспресс». 
Предмет исследования – система мотивации ЧПУП «Спектр 
Экспресс». 
Целью дипломной работы является исследование и анализ 
управления системы мотивации труда работников на предприятии. 
Методы исследования: общенаучные методы познания, 
сравнительный анализ, экономико-математические методы. 
Результаты исследования и разработки: определены понятия, 
состав и сущность мотивации труда работников;   проанализирована 
мотивация труда на предприятии «Спектр Экспресс», выявлены 
основные достоинства и недостатки стимулирования; предложены пути 
совершенствования и повышения эффективности мотивации на ЧПУП 
«Спектр Экспресс» 
Практическая значимость результатов исследования: 
разработаны мероприятия по совершенствованию и повышению 
эффективности мотивирования сотрудников на ЧПУП «Спектр 
Экспресс». 
Область возможного практического применения результатов 
исследования – деятельность предприятий Беларуси по производству 
оконных конструкций, конструкций из алюминия и ПВХ. 
Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на 
их авторов. 
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Працазмяшчае: 83 с., у тымліку 3 мал., 14 табл., 6 дадаткаў. 
 
Ключавыясловы: матывацыяпрацы, стымуляванне, 
прадукцыйнасцьпрацы, персанал, фонд заработнай платы. 
  
Аб'ектдаследавання - прадпрыемства, 
якоезаймаеццавытворчасцюаконныхканструкцый, ПВУП «Спектр 
Экспрэс». 
Прадметдаследавання - сістэмаматывацыі ПВУП «Спектр 
Экспрэс». 
Мэтайдыпломнайпрацыз'яўляеццадаследаванне і 
аналізкіраваннясістэмыматывацыіпрацыработнікаў на прадпрыемстве. 
Метадыдаследавання:агульнанавуковыяметадыпазнання, 
параўнальныаналіз, эканоміка-матэматычныяметады. 
Вынікідаследавання і распрацоўкі:вызначаныпаняццi, склад і 
сутнасцьматывацыіпрацыработнікаў; прааналізаванаматывацыяпрацы 
на прадпрыемстве «Спектр Экспрэс», выяўленыасноўныявартасці і 
недахопыстымулявання; прапанаванышляхіўдасканалення і 
павышэнняэфектыўнасціматывацыі на ПВУП «Спектр Экспрэс» 
Практычнаязначнасцьвынікаўдаследавання:распрацаванымера
прыемствы па ўдасканаленні і 
павышэннюэфектыўнасціматываванасьцьсупрацоўнікаў на ПВУП 
«Спектр Экспрэс». 
Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымяненнявынікаўдаследавання 
- дзейнасцьпрадпрыемстваўБеларусі па 
вытворчасціаконныхканструкцый, канструкцый з алюмінію і ПВХ. 
Аўтардыпломнайпрацыпацвярджае, штопрыведзены ў 
ѐйразлікова-аналітычныматэрыялправільна і аб'ектыўнаадлюстроўвае 
стан доследнагапрацэсу, а ўсезапазычаныя з літаратурных і 
іншыхкрыніцтэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныяпалажэнні і 
канцэпцыісуправаджаюццаспасылкамі на іхаўтараў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
Thesis: 83 pp., 3 pictures, 14 tables. 6 addendum. 
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The subject - a company engaged in the production of window 
designs, PPUE "Spectrum Express." 
The research question– system of motivation company «Spectrum 
Express." 
The purpose: study and analysis of the management system of 
motivation of employees in the company. 
Methods of research:general scientific methods of knowledge, 
comparative analysis, economic and mathematical methods. 
The results of research and development:define the concepts, 
structure and nature of the motivation of workers; analyzed the motivation of 
work at the company "Spectrum Express", identified the main strengths and 
weaknesses of incentives; suggested ways of improving the efficiency of 
motivation Company «Spectrum Express" 
Area of possible practical applications: develop measures to improve 
efficiency and to motivate employees to Company «Spectrum Express." 
The area of possible practical applications of research - activities of 
Belarusian enterprises for the production of window systems, structures of 
aluminum and PVC. 
The author of the thesis confirms that the settlement and analytical 
material given in it correctly and objectively reflects a condition of the 
studied process, and all theoretical, methodological and methodical 
provisions and concepts borrowed from literary and other sources are 
followed by links to their authors. 
 
 
